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2—9 p. elokuuta 1930
OHJELMA
Ohjelma 2—i p. elok. skandinaviankielinen; kaikki suomalaiset rauhanystävät tervetulleet!
Perjantaina 1 p. clok. Norjalaiset, ruotsalaiset ja tanskalaiset kurssilaiset saapuvat
(klo 18,32).
Lauantaina 2 p. elok. Prof. Arvi Grotenfelt (Suomi): Kansainliiton aate
ja päämäärä.
Leht. Elisabet Eurén (Ruotsi): Kansainliiton järjestysmuoto ja toi-
minta kymmenen ensimmäisen vuoden aikana.
Leht. Elisabet Eurén: Kuvia Kansainliiton 10:nnestä yleiskokoukses-
ta syysk. 1929 ( varjokuvia).
Op. Greta Stendahl (Ruotsi): Koulu ja huomispäivän kansalainen: 1)
yleisiä näkökohtia.
Ohjelma 5 ja 6 p. elok. sisältää suomenkielisiä luentoja ja käännöksiä suomenkieleen.
Sunnuntaina 3p. elok. Maist. Greta 1, angenikjöld (Suomi): Rauhantah-
don ongelma ja nykyelämä.
Reht. Matilda Widegren (Ruotsi): Nuorisoliikkeet ja maailmanrauha.
Kirkkoherra O. Eerikäinen saarnaa suomeksi.
Pastori E. Stenwall (Suomi): saarnaa ruotsiksi.
Huviretki höyrylaivalla Päijänteelle.
Maanantaina 4 p. elok. Piiritark. Nic. Svendsen (Tanska): (aihe vielä epä-
varma).
Reht. Matilda Widegren (Ruotsi): Mitä Kansainliitto on tehnyt tais-
telussa nais- ja lapsikauppaa vastaan.
Op. Greta Stendahl (Ruotsi): Koulu ja huomispäivän kansalainen: 2)
Maantieto kansainvälisen ymmärtämyksen pohjana.
Keskustelua.
Op. O. Sset r e (Norja): Nykyiset kulttuurimurrokset ja kouluopetus.
Tiistaina 5 p. elok. Kap t. Lothian- S m a 1 ] (Englanti). Kansainliittounioonin
toimiston siht. Brysselissä, Unioonin kasvatusjaoston johtaja ; (aihe vielä epä-
varma), käännetään suomeksi.
Op. Ingvard Nielsen (Tanska). Pohjoism. Opett. Rauhanliiton puheen-
johtaja: Työ Kansainliiton livvaksi pohjoismaisissa kouluissa.
Prof. V. Voionmaa (suoni, luento) aihe Kansainliitosta (vaihtoehtoisesti
prof. Arvi Grotenfelt).
Leh t. Th. Blomqvist (Ruotsi): Sota ja moraali (käänn. suomeksi).
Keskustelua.
Keskiviikkona 6 p. elok. Yliopett. O. De vik (Norja): Katkelmia työn tarinas-
ta (varjokuvia) (käänn. suomeksi).
Toht. Alf Ahlberg (Ruotsi): Luova tai hävittävä mieliala nousevassa
sukupolvessa.
Rva Tiima Hainari (suom. luento): aihe Kansainliitosta (vaihtoehtoi-
sesti maist. Hilja Vilkemaa).
Pohjoismaiden Opettajain Rauhanliiton yleiskokous
(kaikki kursseihin osallistuvat opettajat äänioikeutettuja).
Torstaina 7 p. elok. Suomen Rauhanliiton edustaja- ja vuosi-
kokous: sääntöjen edellyttämät asiat; Keskustelu: Suomen Rauhanliiton
järjestötyön tehostaminen.
Ulkoilma j uhla: Ulkomaisia ja kotimaisia puhujia.
Vuosijuhla: Ulkomaisia ja kotimaisia puhujia, soitannollista ohjelmaa,
lausuntaa.
Elok. B—98—9 p. jatkuvat kurssit puhtaasti suomenkielisinä; esitetään suomennettuina (mikäli mahdol
lista luennoitsijain käsikirjoitusten mukaan) alkupäivien luennot; keskustelutilaisuus.
Perjantaina 8 p. elok. Kansainliitto-ohjelma.
Prof. Arvi Grotenfelt (2. VIII)*), Leht. Elisabet Eurén (2.
VIII), Reht. Matilda W i d e g re n (4. VIII), Op. Ingvard Nielsen
(5. VIII), Piiri t ark. Ni c. S ved se n (4. VIII). Keskustelu: Suomi ja
Kansainliitto.
Lauantaina 9 p. elok. Kasvatusopillinen ohjelma
Maist. Greta Langenskjöld (3. VIII), Reht. Matilda Wid e-
gren (3. VIII), Op. O. S se t r e (4. VIII). Op. Greta Stendahl (2. VIII
ja 4. VIII), T oh t. Alf Ahlberg (6. VIII).
Kaikki kurssilaiset asuvat Lahden komeassa, nykyaikaisessa kansanopistossa, missä
aterioidaankin yhteisesti. Kurssilaisia pyydetään tuomaan mukanansa peite, laka-
nat, tyyny päällisineen, pyyhkeet, ruokalanat. Kansallispuku, soitin ja laulukirja
lisäävät viihtyisyyttä.
Kursseja varten aiotaan anoa 25 % alennus rautatielippujen hinnasta.
Kurssimaksu — osallisuus koko ohjelmaan ja täysi ylöspito kansanopistossa
mukaanluettuna — on
1 p. illasta—10 p
Ip. illasta— Bp.
4 p. illasta—10 p





Yksityisistä päivistä kannetaan 2—7 p. 50 mk., B—98 —9 p. 40 mk. — Pääsymaksu
luentotilaisuuksiin 10 mk. koko päivän ohjelmasta ja 5 mk. iltapäivän ohjelmasta.
Suomen Rauhanliitolla on tilaisuus jakaa kahdenlaisia apurahoja:
1) vapaat rautatiematkat ja 50 mk:n kurssimaksualennus
2) » » » 150 mk:n »
Jälkimmäinen apuraha velvoittaa saajaa osallistumaan kursseihin ainakin 5 päiv.
Apuraha-anomukset on lähetettävä Suomen Rauhanliiton Keskushallitukselle (os.:
Helsinki, Kapteenink. 3. C. 27), ennen heinäk. 1 p.
Ilmoittautuminen kursseihin, joka olisi tehtävä mahdollisimman pian, on osoitettava
Suomen Rauhanliiton Kurssitoimikunnalle (postiosoite H:ki, Kapteenink. 3. C. 27)
sekä heinäkuun 25 p:n jälkeen yksinomaan rva J. Pfäfflille. Lahti, Launeenk. 28.
Pohjoismaiden Opettajain Rauhanliitto ja Suomen Rauhanliitto lausuvat kaikki
maamme rauhanystävät tervetulleiksi Lahden kursseille.
*) Päivämääräviittaus tarkoittaa luennoitsijan merkittynä päivänä pitämän luennon suomennet-
tuna.
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